











- proceso de plantación
- compostaje
- usando agua de lluvia
Adolescentes y adultos jóvenes




- al menos cinco participantes activos
- diez “me gustas” por publicación












- Animaba a la gente a comenzar 
una jardín 
Segunda publicación
- Frutas y verduras que les 
gustan
- enseñar sobre algunas de 
las plantas que crecen bien 
en illinois
Los zodíacos
- Usamos la característica de “las 
historias destacadas” que 
decían su planta según tu 
horóscopo
- Un método de usar la astrología 
popular para mejorar nuestro 
seguimiento
Componentes de un jardín
publicaciones 4-7
El Suelo y 
El Compostaje
El Lugar y 
El Sol







- 4 beneficios en espanol 
y ingles
- El propósito: educar y 
convencer la gente 
Octavo publicacion
- Considerando el problema 
de los gastos de jardinería
- El costo neto de la 
jardinería supera los costos 
iniciales
Noveno publicacion
- ¡Nuestro último post!
- Mercado de los agricultores
- Difundir el conocimiento 
de otras opciones que 
todavía apoyan nuestra 
campaña
Los hashtags que 







Los seguidores llenaron una encuesta para 
tener la oportunidad de ganar un regalo 
de las semillas de pepino.
Las razones:
— Para atraer al público
— Para obtener comentarios de la 
encuesta




“El Jardinero Amiguero me 
enseñó que comenzar un 
huerto no es tan difícil. ¡Decidí 
que este verano voy a cultivar 
col rizada, tomates, pepinos y 

















de las personas dijeron que 




de las personas dijeron que nuestra 
campaña los ha alentado a cultivar 
plantas en un futuro próximo.
¡Gracias a todos los 
que participaron!
¡Nos alegramos de que 
nuestros mensajes alentaran a 
la gente a tomar medidas en 
sus comunidades y comenzar a 
cultivar plantas!
